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Структурная карта (карта изогипс): графическое изображение в том или 
ином масштабе распределение по площади значений абсолютных отметок 
(параметр карты) какой-либо структурной поверхности (кровли или подошвы 
пласта, свиты, поверхности интрузивного тела, рифового массива и т.п.). 
Охрана окружающей среды: мероприятий, направленных на охрану и 
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different phase states of hydrocarbon (oil, gas, gas condensate) and permeability 
necessary in the development process. 
Porosity: The concept of porosity corresponds to the total rock porosity 
Open porosity: a set of interconnected pores, numerically corresponding to the 
proportion of interconnected pores to the volume of the rock. 
Effective porosity -through which fluid may migrate. It depends on the 
quantitative ratio between the fluids, the physical properties of the fluid. 
Permeability: the ability of rocks to pass through a liquid or gas. 
Absolute permeability: the permeability of the rock is applied to a 
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МСК – межведомственный стратиграфический комитет 
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